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な諸課題への対応における世界教会協議会（World Council of Churches ; WCC）の先駆性

















学─」『福音と世界』2016年 1月号（特集 : 聖書とエコロジー），新教出版社，3-16頁。
 3 本稿における「アジアの文化的コンテキスト」には，アジア・キリスト教協議会（CCA）に加盟
している国と地域を含む。したがって，オーストラリア，ニュージーランドもこれに含まれる。
















なってきた In God’s Image誌（以下，IGI）に初めてエコロジカルな諸課題への言及が見
られる。
ラテンアメリカ，アフリカ，アジアといった非西洋の文化的コンテキストに基づくエコ














 6 Rosemary Radford Ruether, Women Healing Earth : Third World Women on Ecology, Feminism, and 
Religion, OrbisBooks, 1999.　Vandana Shiva, Aruna Gnanadason, Gabriele Dietrich, Victoria Tauli-Corpuz, 
Sun Ai Lee-Parkの 5名が執筆している。
























バーであった韓国のパク・ヨンスン（Yong Soon Park）による 1991年の論攷 “Justice, 






よる詩 “In the Partnership with the Creator”だが，より明確にエコフェミニズム神学の萌
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11 Ibid., p. 34. ワークショップでは，シヴァが「女性と自然は親密に関係しており，それらの支配と
解放も同様につながっている。したがって，女性運動とエコロジー運動は一つのものであり，家父
長主義的な負の開発（maldevelopment）に対するカウンターの働きである」と発言している。
12 Ibid., p. 35.
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1999年に台湾のナンシー・ツーメイ・チェン（Nancy Tzu-Mei Chen ; 陳慈美）が執筆
した “A Mother and the Ecological Movement”には，環境学やエコロジーを学んだことの
ない女性がエコフェミニスト的視座に目覚めていく様子が描かれている19。1950年代から
16 1990年に Citizen Armed Force Geographical Units（CAFGU）と改称して創設された。
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が貢献しうる20」と確信した彼女は，成人の日曜学













（Yoshiko Isshiki）による論攷，香港のウォン・メイ・ヨク（Wong Mei Yuk）による詩に加
えて，ニュージーランドのキャサリン・ウッド（Catherine Wood）によって創作されたエ
コフェミニスト的視座による初めての「リタジー」を取り上げてみたい。
20 Ibid., p. 18.
21 アルド・レオポルド（AldoLeopold）が 1949年の『野生のうたが聞こえる』において提唱した概
念で，環境倫理学の原点とされる。




































































26 Ibid., p. 27.
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子どもたち，親たち，夫たち，妻たちを失いました」と語る
この女性は，危機的状況に共同体として
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向き合っているのである。
32 Agustine Prasetyo Murniati, “Caring for the Beauty of Creation in the Garden of God,” IGI, Vol. 25, No. 
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